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ABSTRAK 
 
Yoga, Muhamad Abi. Karakterisitik Komposit Serbuk Kayu, Serabut Kelapa 
dan Cangkang Kerang pada Rem Tromol Sepeda Motor Listrik (Kuat Lentur, 
Pengurangan Massa dan Waktu Pengereman). Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 
Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah sisa hasil 
produksi serbuk kayu, serabut kelapa dan cangkang kerang. Tujuan dari penelitian 
ini adalah menemukan variasi komposisi terbaik pada kampas rem sepeda motor 
listrik dari bahan serbuk kayu, serabut kelapa dan cangkang kerang terhadap uji 
bending, pengurangan massa dan waktu pengereman. Metode eksperimen yang 
digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memvariasikan 3 komposisi 
spesimen uji kampas rem yaitu SK20SKL20CK0R60, SK20SKL20CK10R50 dan 
SK20SKL20CK20R40 kemudian dilakukan pengujian bending, pengurangan 
massa dan waktu pengereman. Berdasarkan hasil pengujian bending, spesimen 
SK20SKL20CK0R60 memiliki nilai rata-rata terkuat sebesar 186,33 N. Kemudian 
untuk pengurangan massa dan waktu pengereman dalam penelitian ini, pengujian 
dilakukan dengan membuat 3 lap (lintasan) dan melakukan 9 kali pengujian 
(pengereman) pada setiap lap. Berdasarkan uji coba pengurangan massa dan waktu 
pengereman, spsesimen SK20SKL20CK0R60 memiliki indikasi yang paling 
mendekati kampas rem standar sebesar 0,0066 gram. 
 
Kata Kunci : Kampas Rem, Uji Bending, Pengurangan Massa, Rem Tromol 
Sepeda Motor Listrik 
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ABSTRACT 
 
Yoga, Muhamad Abi. Characteristic of composite Wood Powder, coconut Fiber 
and Green Shells for composition on brake on a bicycle an electric motor 
(Bending Test, The Mass Reduction and Braking Time). A thesis: Study Program 
of Mechanical Engineering Education, Faculty of Engineering, State University 
of Jakarta, 2020. 
 
 
The background of this study was taken to utilize the residual waste produced by 
wood powder, coconut fiber and green shells. The purpose of this study is to find 
the best composite variation on electric motorbike brake pads made from wood 
powder, coconut fiber and green shells powder on bending test, the mass reduction 
test and braking time. The Experimentation Method used in this reserach was 
carried out by varying the compositon of the 3 brake pads test specimens namely 
SK20SKL20CK0R60, SK20SKL20CK10R50 and SK20SKL20CK20R40 then 
performed bending test, the mass reduction and braking time. Based on the bending 
test results obtained, the SK20SKL20CK0R60 test specimen has the strongest rate 
amounted to 186,33 N. then for the mass reduction and braking time value in this 
study, the test was carried out by taking the test from 3 test laps (track) and carried 
out 9 times the test (braking) on each lap. Based on the mass reduction test and 
braking time, the SK20SKL20CK0R60 specimen has the closest indication to 
standard brake lining value of 0.0066 grams. 
 
Keywords: Brake lining, Bending Test, Mass Reduction, Electric Motorcycle 
Drum Brake 
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